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Zásady pro vypracování:
1. Posouzení současného stavu oprav svarových spojů na jaderných elektrárnách.
2. Návrh oprav technologií bandážováním.
3. Studium vad vhodných pro opravy bandážováním.
4. Provedení oprav bandážováním.
5. Zhodnocení dosažených výsledků.
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